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Un　comentar量o　sobre　R．D．Ley　de　4－1｛1－1977
（Oraci6難origi澱l　de　Comentario　y　Traducci6n）
　　　　　‘‘Relac量ones　de　Trabajo　（Espafia），，
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Sumario
　　　La　ocasi6n　anterior，魚ostramos　la　traducci6鍛de1重ex重◎de‘‘La　Nueva　Reg犠1aci6n　de韮as
Relaci◎nes　Lab◎ra亘es，，，　p◎r　Manuel　Martfnez　Rodr｛guez，　has捻p．29．　Es重a　vez，　a　con重inuaci6n，　p◎r
media飢e　de　su　Ap6nd三ce，　RD．　Ley　de　4・m［・1977‘‘De　re互acio熱es　de　Trab　ajo，’，　hasta　p。10，　que
tratarnos・de・intr◎ducir　para　poderse　ent’enderle　comparEindolo　c◎鍛皿uestra　trad磁cci6n．
　　　Y，shl　embargo，　he組os　cumphd◎e鍛esta重area，　de磁ro　del　Primer　Cap｛t慧10　La　HUELGA，s6叢0
1as　partes　de　】日【uelga　y　de　Cierre　PatroAal．　Por王o　q“e，（1uedan　restadas　las　partes　de　Cohf廷ct◎s
Colec重宝vos，　y　Co捻ve！嚢6s　Colectivos，　etc．，　no　pudi6nd◎las　tratar。　Respecto　a　e叢as，　esperamoS　o重ra
ocasi6n　en溢s　breve　posible．
　　　De　m◎do　que，　suphendo　lo　material　para　entender　un　p◎co王n6s　el　caracter　del　R．D．　Ley　de　4
de　marzo　de　1977，　a　conti簸uaci6鍛，　trataln◎s　de圭ntroduck　amplt臼cand◎1◎a煮ad至do　antecede鍛te－
mente，　seg翻lo　escrito　de　esa　parte　de　aquel　autor　propio，　sobre　Conflictos　C◎1ectivos　que　dice：El
reconocimiento　del　derecho　de　huelga　y　la　ag鐵zaci6n　del　procedimient◎para　su句ercicio，翌eva
consigo－seg遠n　el　Preきmbulo　del　R．D．　Ley　de　4　de　marzo－，　la　tota韮der◎gaci6n　del　D．L。　de　22
de　mayo　de　1975　sobre．regulaci6n　de　los　Corぼ1ictos　Colectiv◎s　de　Trab勾o．
　　　E難el　Tftulo　H　de玉RD．　Ley　se　con亡ie簸e　Ia　no㎜a額v段aplicable　a　los　Conf玉ictos　Colectiv◎s
co録cebidos　como　med圭o　de　soluci61三de　s圭重uacio簸es　conf珪ctivas　que　a驚cte薮aintereses　ge鍛erales　de
los　trab勾adores　y　co組o　alternativa　de正ej　ercicio　del　derech◎（ie　huelga。
　　　Esta　a呈tema重iva，　si　se蘇t薫iza，　impide　a玉◎s　trabajadores　e韮（看erciciQ　del　derecho　de　huelga。　Pero
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ala加versa，　declarada　6sta，　podran　los　trabajad◎res　desistir　de　ella　y　someterse　al　procedimiento　de
Confiicto．＿
　　　Por　todo，　estamos　cam血aRdo　en　vfa　de　nuestro　estudio　sobre　la　i滋erve無ci6n　estatal　a1盛孤bito
de　us◎s　de　Comanda，　de　forma　hist6rica　empresariaL
　　　Publicada　Ia　Ley　de　Relacio簸es　Laborales，　co撚itmo　lent◎se簾ci61a　pr◎mulgaci6n　de　nor搬as
de　desatrrollo　de　sus　preceptos，　resolviendo　a玉gu菰os－－p◎r　supuesto，簸o　todos－10s　problemas　de
ap銭caci6n　que　la　Ley　p玉a離teaba．
　　　En　e1搬es　de　octubre　de　1976，　de熱tro　del　marc◎de玉R．1）．　Ley　sobre瓢edidas　econ6搬icas，　se
suspendi61a　aplicaci6n　del　Artfculo　35　de　la　LR．L　hasta　30（ie　septiembre　de　1977，　sust圭tu－
y6難dolo，　duran亡eね1　perfodo　por　u簸a　norma　que　modificaba　profu且dame簸te　la　d◎c亀r擁a儀ue　sobre
despidos　fij　ab　a　aquel　precepto．
　　　Fue　precis◎，16gicamente，　Ino（iif圭car　las　韮ormas’de　procedimien重o　（亙ue　sobre　la搬ateぎia　de
despidos　habfa　establecido　el　RD．　de　18de　ju鼓o　de　1976．
　　　En　esta　situaci6n，　se　ha　publicado　un　RD．　Ley　de　4　de　marz◎de　1977　titu韮ado硫De　re王ac圭o難es
de　Trabajo”que　vuelve　a　modif玉car　el　tema　del　despiδ◎，　no　s610　en　c誓anto　al　deba重ido　te磁a　de　la
posibi珪dad　e磁presar1al　de薮o　readmit立a玉trabajad◎τcuyo　despまdo　es　declarado　improcedeRte，　sin◎
－
ade磁きs；　¢stableciendo　un　nuevo　cat湿ogo　（圭e　causas　一鍛o　ya　j慧stas，　s魚o　s海P玉eme鍛te
suficientes－，　de　resoluci6n　unilateral　de　la　relaci6n　de　trabajo．
　　　Regula　ademlis，　temas　que　habfan　sido　exqluidos　del　c◎簸tenido　de　ia　Ley　de　Re圭acio鷲s
Lab◎rales；el　derecho　de　huelga，　e1ρierre　patrona1，玉os　cQ簸f！ictos　colec重ivos　y璽a　reestr鷲c重uraci6捻de
pla無t搬as．
　　　AI　co組entario　urgente　de　este　Texto　Lega玉，　se　dedican　las　p乏g鉛as　que　siguen．
　　「労資関係」に関する法律が公布せられたが，その概念規定の発展展開についての判断規範規
準規定の布告嗣定は緩漫な速度で開始せられ，法律が提起樹立する適用の諸問題が一恐らく全部
ではなく一若干解決を晃た。
　1976年10月に，経済的手段に関して勅令による法律の枠内で，1977年9月30霞までその勅余に
よる法律の第35条の適用が頓座を来たし，そうした期闇中には，上記概念規定が解雇に関して確
定固執した学説理論を根本的に改訂する判断規範基準規定によってその法律に代替させた。
　論理的にまさに，解雇の案件に関して1976年7月18日の勅令が制定していた乎続についての判
断規範基準諸規定を改訂することであった。
　上記のこの情勢の中で，1977年3月4Bの勅令による法律が公布せられ，解雇の問題テ～マを
改訂することになる「労資関係に就いて」は，単にその解雇が非合法で無根拠であると宣言せら
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れている労働者に再雇岡を受容れない企業家側の可能性にっいてのやかましく論議せられた問題
テーマに関してのみならず一加うるに一労資関係の一方的解決についての新規諸原由曝録（カタ
ログ）を一もはや公正ではなくただ（補充的原由として）充分なだけであるに過ぎないが綱定し
ている。
　のみならず，労資関係法の内容から除外せられて来た諸問題テ～マを規制している。すなわち
：罷業権，工場（作業所）閉鎖，団体紛争及び職務機構の再編である。
　次頁以下は，上記のこの法文テキストの緊急コメントにあてたものである。
HLIELGA
　　　EI　RD．　Ley　de　4　de　mafzo　de　1977，　deroga玉as亘or鵬as　co搬e且idas　en　el　D．　Ley　de　22　de　lnayo
de　1975，　sobre　regulaci6n　de　los　Conflictos　C◎1ectivos（量e　Trabajo．
　　　C・・f・・me　a・・P・eii「・b・1・・玉a・卑・di最・F・i・…e曲r’・g・1aci6・d・1　D・・ech・d・H・・19・諏・－
ducidas　p・r　el　R．D工ey，　tiene烈P・r・bje重・：
　　　一　Coftsagrar　la　huelga　como　derecho．
　　　一一A玉igerar　el　proced、inaiento　para　su　ejercicio・
　　　－Filar　su　lfmite鍛1as　fr6nteras　que　marque　la　sa玉vaguardia　de　los　intereses　superiores　de玉a
comunidad．
　　　Congruentemente　con　e翌o，　s慧prime　la　nueva　regu玉aci6n・1a　fa　s．e　de　oblig4toria　y　oficial　nego－
ciaci6簸：son　los　trabajadores　quie無es　deciden　s圭n　neceSidad　de　apurar　otras　i｝stancias，　e玉mome凱o
de　la　cesaci6n　dehra凋o．　Se　suprime，　pues，　el　tr首mite　de　Mediaci6n　Sindical，　ante　la　Com呈si6n　de
este　nombre．
　　　E1　Preambulo　resalta　asimismo，　como　modificaciones　mas　trascendentes：
　　　－La　posi樋idad　de　huelga　en　Empresas　de　Servicios　P血blicos．
　　　－La　e無unciaci6簸taxat釣a　de　los　s妓Pほest。s　de　ilicitud　de　la　huelga．
　　　＿－El　reconocimiento　del　Comit6　de　huelga　com◎6rgano　de　representaci6n　de　los　tra凋ado．
res．
　　　－La　regu玉aci6n　de　los　efectos　de　la　hue玉ga　en　la　re至aci6n　jurf（iica　de　la　Seguridad　Socia1．
　　　一一La　supresi6n　de　la　autoriZaci6n　ad組inistrativa　para玉a　decisi6n　de　cierre　patronaL
　　　EI　RD．　Ley，　dedica　a　la　regulaci6n　de　la　Huelga，　once　Artfculos．－Tres，　al　Cierre　Patro且al　y
dos　a　las　Sanciones　en　que，　por韮icitud　de　un◎yotro，　incurriere鍛e孤presarios　y　trabajadores．
　　　£1Tf観o　Primero，　b環lo　el　epfgrafe‘‘EI　Derecho　de｝至uelga”，comprende　tres　Capf加玉os，　con　las
denominaciones　indicadas　en　el　parrafo　anterior．
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罷業（争議）
　1977年3月4Hの勅令による法律は労働に就ての団体紛争の規制に関する1975年5月22日の政
令に含まれた諸判断規範基準規定を遡除した。
　勅令による法律の導入で，その序文（前書き）に基き，争議権の規制における改訂は次の旨的
を持っ。すなわち：
　一争議（罷業）を権利として充当しこれを認める。
　～手続をその執行行使のために軽減簡素化する。
　一共同体の最高利益についての守護防衛を枠付けする舛境線上にその限界を樹立して確定する。
　上記のこのことを全一的に適合させて，新規規翻は強制義務的かつ公共官制的取引交渉の側面
を抹消廃止する。すなわち：他の諸訴願審級事項を徹底究明して貰う必要無く（もっぱら奪念し
て），労働の停止（休止）の時期期聞を決定する者は労働者なのである。っまり，上記のこの名称
の委員会の面前に出頭しての・産業企業労働組合側の仲裁に就ての手続は取下げ廃止せられる。
序文部分はこのようにして，（次の諸場合について）極めて卓越洞察的な改訂としての蓑現にな
っている。すなわち：
　一公共サービスの企業（公益事業）における罷業の可能性・罷業可能なケース。
　一罷業の非合法腔にっ・いての仮定（仮想推定）に関する制隈否定的声明（非合法であるからと
いう想定に基いてのやめよと云う中止命令）。
　一労働側代衰者の機構としての罷業審議委員会の確認認定。
　～社会的安全保障の司法関係関連における罷業事実についての規鑑i3。
　一企業主側の行う作業所閉鎖の決定に対する行政権限当局介入の抑制禁止。
　勅令による法律では罷業の規制に11か条を充てて規定している。一作業所閉鎖に3か条及び作
業所を閉鎖した企業家及び労働者の前者及び後者相互聞の違法｝生による場合の罰則に2か条が充
当規定される。
　第1篇には「罷業権」の表題下に，前掲項隠文章中に示された名称を付して3つの章を含めて
収録している。
CAI）ITU　LO　PRIMEROしA　HりEしGA
　　EI　A藤cu1◎Uno　establece　u難a　disp◎sici6簸㎞itativa：e鍛e1養mbit◎de・las・relaciones・iaborales，
e1王）erecho　de　h鷲elga　podr衰ejercitaifse　en　l◎s　t壱rmhユos　previstos　e薮豆os　artfcu圭◎s　si彦uientes．
　　£sta（ieclaraci6n　o　es　innecesaria一茎）慧es　el　artfcu豆o　Once　ya　dec璽ara慧≦c嚢a　la　h鷲elga（まue　se
produzca　contrav血ie簸do　lo　disp§es亀o　e難el　R．D．　Ley－一，　o　hace鉛垂t韮la　le糎a　d），　de　es重e　artfcglo
Once．一一Bl　Artfcu1Q　Primero　prohibe　el　ejercicio　del　derech◎de　huelga　de　forma　o　e簸樋㎜至nos
d量s縦ntos　de　los　previst◎s　en　el　R。D。　Ley－。　Esta　pτo】磁bici6無supo箪e　la韮icitud　de　las　huelgas
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gestadas　en　forma　dis重inta　a　sus　preceptos．　Y　autor圭za　la　ap玉icac圭6n　a　los　trabajadores　de至a　sa簸ci6鍛
de（iespido　de　la　letra　j）del　Artfcglo　33．
　　珊Artfcu1◎2declara且諺10s　los　pactos　establecidos　e簸contraSos搬divid鷲ales　de　trab　aj　o　q慧e
conte難ga蕪1a　renu捻c圭a　o　cualq隷ier　otra　restricci6n　de玉derecho　de　hue玉ga．
　　De　una　parte，　este　precepto，　es　conforme　con　el　Apartado　l　del　A臨ulo　50　de　la　Ley　de
Relaciones　Laborales，　q慧e　prohibe　al　trab再a（i（）r　la　renuncia　de　los　derech◎s　reconoc童dos　por　nor－
mas　laborales　y　declara　nulo　el　pacto　que玉os　hmite　o　ignore．
　　De　otra，短dica　el　RD．　Ley　que　el　derecho　de　huelga韮o　es　de（ierecho　necesario．　Por　cua撹o　el
Artfc糠lo　8，　per組ite　i且clu宜en　Conve頂o　Colectiv◎la　renuncia　al　ejercici◎de　ta玉derecho　d鷲rante　su
vigencia．　Y　por　cuanto　el　Apartado　2　del　A毒culo　50　deねLR，L，　exige　como　requisito　para　la
modificaci6n　p◎r　la　vfa　de王Convenio　Co玉ectivo　de　las　condic圭◎nes　laborales，‘‘que鍛o　est6n　esta・
blecidas　en　normas　de　derecho　necesario”．
第1章罷業
　第1章では一箇の限定的措置規定を定める。すなわち：労資関係関連の領域では、罷業権は次
の諸条に規定せられた文言条件における範囲内で行使されることができる。
　上記のこの宣言は或いは不必要であり一つまり第11条が勅令による法律において措置せられた
ところに違反して生ぜしめられた罷業を非合法として既に宣言しているからである一或いは上記
この第11条の第d号の効果を無用ならしめるからである。第1条は勅令による法律での規定と異
なる形態若しくは条件での罷業権の行使を禁止している。上記のこの禁止は，その概念規定と異
なる形態で胚胎（芽生え生じた）した罷業の非合法性を推定している。及び第33条第1号に云う
解雇についての罰則規定（労働者保護救済の規定）の労働者への適用を認めて権限許可付与する
のである。（原典9頁10行目j号及びk号参照一山崎）
　第2条は罷業権に関する放棄否認・拒否若しくは何らかのその他の制限拘束を含める旨の労働
についての個人契約書に制定せられた協約が無効であることを宣言している。
　上記の規定は部分的に労資関係調整法の第5条第1項に基いたものであり，労働上の判断規範
基準規定によって確認せられた諸権利の放棄を労働者に禁止し，かつそれら諸権利を制限し若し
くは（知らないで）無視する協約が無効であることを宣書している。
　他方，勅令による法律は罷業権が（絶対強行的）必要な権利についてのものではないことを指
摘している。従って，その範囲で，第8条は上記のそのような権利の執行行使に対するその有効
期間中における放棄創田体協約に含めることを許して認めている。また，だからその枠内で勅令
による法律の第5条第2項は，労働諸条件に関する団体協約の手続行程路線上での改訂のための
要件として，「絶対強行法的に必要な権利に関する諸判断規範基準規定には糊定されないように
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要講している。］
　　　Seg垂n　el　Artfculo　3，玉a　declaraci6n　de　hue至ga，　cualquiera　que　sea　su　ambito，　exige　efi　todo　caso
la　adopci6R　de　acuerdo　expreso　en　tal　senti（io，　en　cada　centro　de　tfab零o．
　　　La　huelga　puede　pues　afectar　a　un　solo　centro　de　trabajo　o　a　toda　la　empresa　si　esta　tiene
varios　centros（le　trabajo　situados　en　la　misma　o　en　varias　provincias．　En　todo　caso　se　exig註農
acuerdo　expreso茎）ol“cada　centro　de　trab　aj　o．
　　　Esta　norma　parece　contradec註se　coB　la　posib韮idad　de　que　Ia　huelga　sea　declarada　por　los
representantes　de玉os　trabajadores（Acuerde　3，　Apartado　2，　letra　a）．　No　se　establece　en　este　Gltimo
limitaci6n　alguna（‘‘Estan　facultados　para　acordar　la　declaraci6n　de　huelga：Los　trabajadores，　a
trav6s　de　sus　representantes”），　lo　que　parece　iHdicar　（聖ue　e玉acuerdo　adoptado茎）or　los　represen－
tantes　afec之ara　a　todos　los　centros　de　trab勾o　de　una　empresa．
　　　S魚embargo，　re玉acionando　ambos　Apartados　l　y　2　de玉Artfculo　3），　y　teniendo　en　cuenta　lo
dispuesto　en　ia　letra　b）del　Apartado　2，　res蔓1ねevidente（欝e　el　acuerdo（圭e　los　representantes　debe
adoptarse　por　mayorfa　de　los　que　pertenezcan　a　cada　centro　de　trabaj◎：
　　　－Porgue　el　Apartado　l　coHtiene鍛1a簸o㎜a　fほndame難t滋，　siendo　el　Apartado　2，　una　simple
no㎜a　de　proced㎞ie撹o．
　　　－Porque　la　letra　b）del　Aρartado　2，　que　se　refiere　al　acuerdo　adop亀ado　dkectame韮te　por　los
trabajadores，　exige　que　6st◎s　sean　los　del　centro　de　trab勾o　concret◎．　Y　esta　norma（lue　se　refiefe　a
los　representados，　no　debe　alterarse　cuando　de　los　meros　representantes（que　traen　de　a（luellos　su
rnandato）　se　trata．　La　expresi6n　‘‘reuni6n　conjunta”，　que　n◎faV◎rece　esta鉛terpretaci6難，　no
creemos，　ne◎bstante　que　Ia　d6struya．
　　　Esta　interpretaci6n藍eva　a　la　consecuencia　de　que玉as　huelgas（｝ue　afecten　a　vaxias　empresas　o　a
un　sector　de　la　actividad　econ6mica　han　de　producirse－　dejando　a　salvo　las　limitaciones　del
Apartado　2　de玉Artfculo　7－como　consecuencia　de　acuerdos　de　cada　uno　de玉os　Centros　de
Trabajo（｝ue　las　integran．
　　第3条により，罷業についての宣書（スト寛言）はその領域範囲の如何に拘らず，あらゆる場
合に，各慨の労働センターで，上記のその意味での明文による合意の採択を要講する。
　罷業は従って単一労働センターにのみ，若しくは数県に所在する数個の労働センターを持つな
らば企業全体に影響作用を及ぼすことができる。いかなる場合にも各個の労働センター1：よる明
文の合意が要請せられる。
　　上記のこの判断規範基準規定は，罷業が労働者の代表によって富護せられることのある可能性
（第3条第2項a号）と矛盾抵触しているかのように思われる。上記この最後の条文1こは翻約的
限界は何ら定められていないのである。（「罷業の宣書に合わせて合意するために彼ら代表者たち
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は機能しているのである。つまり，労働者たちは，その代表者たちを通じて機能しているわけで
ある。」）．1二記のこのことは，代表者たちによって採択せられた合意が1個の企業の全労働センター
に影響作用を及ぼしていることを承しているものと思われる。
　然しながら，第3条の第1項及び第2項の両者共に関連しつつ，かつ，第2項のb号に措置せ
られたところを考慮に入れて，各労働センターへの所属者の過半数によって代表考の合意が採択
せられなければならないことに結果するのは明らかである。すなわち：
　一第2項は単なる手続についての判断規範基準規定であるが，第1項は基本的な判断規範基準
規定を含めているからである。
　一第2項のb号は労働者によって直接的に採択せられた合意に書及しているが，これら労働者
たちが，具体的労働センターの労働者たちでなければならないことを要請するからである。また
上記のこの判断規範基準規定は被代表者たちに雷及しているが，このことは（単なる代表者たち
であって，前者つまり被代表者たちからその命令を携えて来る）代表者が問題となって取扱われ
る際にあてはめて代替されてはならないのである。「総合一体的集会」という表現は上記のこの
解釈には稗益して馴染むものではないけれども，然しながらその意味の解釈を損うものであると
はわれわれは考えない。〔委任状を携えて来た場合などのことではないか？　一山崎3
　上記のこの解釈は，数個の企業に若しくは一個の経済行為部門に影響作用する罷業が，一第7
条第2項の制限部分は外ずして一各個のそれら企業を組織統合する労働センターの合意協定の結
果としてその罷業から生ぜしめられる結果の所産に導びかれて到達することになる。
　　Exige　el　Apartado　2　del　Artfcu至03：
　　－Que　e里acuerdo　de　Ios　representantes　para玉a（iec玉araci6n　de　huelga，　ha　de　ser　ado茎）tado　en
reuni6n　a　la　q鷲e　asista　e茎75　Por　100　de　los　representantes　y　por　decisi6！1搬ayoritaria　de　los　mis－
mOS．
　　Estos　extremos　se　comprobaran　por　el　Acta　de　la　reuni6n　y　la癒ma　de　los　represe厩a搬es．
　　－Que　el　ac諺erdo　de　los　trab　aj　adores　de　un　Centro　de　Trabajo　de　someter　a　votaci6無la
declaraci6n　de　huelga，　sea　adoptado　por　e125　P◎r　100　de　la　p玉a簸£綴a，　La　votaci6且，　que　ha　de　ser
secreta，　se　decidir護por　mayorfa　s㎞ple．　Hl　resultado　habr盃de　constar　e難acta．
　　N蜘guna血terve盤ci6鍛de　persona　disti　lta　de　los　trabajadores　se　prev6　e盆el　R．D．　Ley，　para
dirigir　la　reuni6n　o　gara鍛tizar　el　c輩mplimient◎de　los　requisitos王egales．　Ser益n，　pues，　los　trabajado－
res，　por　sf，　o玉os　representantes　de　6stos　si　su　mandato　cont玉ene　esta　activ玉dad．
　　El　acuerdo　de　dec玉araci6n　de　huelga　ha　de　ser　comunicado　al　empresario　o　emp鵬sarios　afecta．
dos　y　a玉a　autoridad　laboral　por　los　representa！1tes　de　los　trabajadores．
　　No　血dica　e玉R．D．　Ley　qui6nes　son　estos　representantes．　En　cuanto　la　comunicaci6n　ha　de
expresar　la　composici6n　del　Comit6　de｝｛ue玉ga　cabe　pregu窺tar　si　la　actividad　de　6ste　no　se　i鍛dica
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co簸1a　prese簸taci6貧de圭a鍛o£if三caci6n．　T6ngase　e鍛c慧e凱a　gue　e玉Comit6　de　H鷲e玉ga　puede　estar
comp“esto　por　perso螂que　hasおa　ese　mo搬ent◎，　no　tenfan　conferida　represe撫ci6n．
　　£鍛c蘇anto　a　es£e　Comit6　se　le　encomiendan　cua鍛tas　ac£uaci◎nes　sindicales，　administrativas　o
judicia圭es　se　rea蓋ce蕪茎）ara　la　soluci6鍛　del　co且我icto　y　e笠cua狙to　este　vive，薮o　desde（聖慧e　cesa　la
ac重ividad　laboτal，　s魚o　desde　el　instante　e難　que　se　acueTda　acudir　a　es亀e　搬edio；parece　que　玉a
funci6n　de　notificaci6無co∬espo且de　al　Co搬it6　con　exc1魏si6簸（ie　otras　represen亀aciones。
　第3条の第2項は次の事柄を要請している。すなわち：
　一罷業の寛書の目的のための代表者たちの合意は，それら代表権者たちの75％が出席する集会
でかつ同上それら出席代表者たちの過半数の多数決により採択せられなければならないこと。
　上記のこれら末端諸事項は，それら代表者たちの集会議事録（様式行為上の文書）及び署名に
よって証明検証せられる。
　一罷業宣言の投票に従う労働センターの労働者の合意協定は，作業所職員（従業員）の25％に
よって採択されること。投票は，秘密投票であって，単純多数により決定せられる。結果は文書
面（様式書面）で明らかに認たためられなければならない。
　労働者たちとは異なる人物の介入はいっさい，集会を指揮し若しくは法的諸要件の遂行を保障
する閉的のために勅令による法律では規定されていない。つまり，労働者たちは，彼等麹身それ
に当たり，若しくは上記後者である労働者たちの代表者たちが労働者からの命令書に若し上記行
為を内容に含めているときはそれら代表者（代理入）であるからである。
　罷業宣言の合意協定は影響作用を受ける企業者若しくは複数企業者，及び労働関係当局に，労
働者たちの代表者によって通報連絡せられなければならない。
　勅令による法律は，誰が上記これら代表者たちであるかに就て明承していない。通達に関する
隈りでは，聞合せできる罷業委員会の構成を明文で指示し，上記のこの委員会が通達の提出を行
動鵬始するかどうかの問合せが出来るようにしなければならないことを明らかにしている。罷業
委員会は，上記のその時点までに数名の人員で構成され得るのであるが・代表権には言及されて
いないことを考慮されたい。
　上記のこの委員会は，産業労働企業組合的，行政管理的，若しくは司法的諸行為に関する限り
では争議の解決のために諸行為を実施するようにその委員会に委嘱せられるのは，この委員会が
労働行為の停止からではなくて，上記のこの手段に訴えて栢談を持掛けがなされるその時に合意
が生きているかに関してである。通達の機能権限が，その他の代表権限の排除に該当しているも
のと思える。
Son　re瞬sitos　de　la　comunicaci6難：
－
Ha　de　ser　escrita．
－
Ha　de鼓otificarse　co鍛c血co　dfas麓aturales　de　a亘telaci6n　a玉a　fecha　de　i工症ciaci6簸．
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　　　一Han　de　sefialarse　los　objetiv◎s　de　la　huelga，　gestiones　rea1立adas茎）ara　resolver　las　diferencias，
fecha　de　su　iniciaci6n　y　composic圭6n　del　Co組鴛6　de　hue！ga．
　　　－El　plazo　de　preaviso　comenzarfi　a　contay，　cuando　el　acuerdo　se　adopte　directamente　por　los
trab　aj　adores　mediante　votaci6n，（iesde（茎ue　los　representantes　comuniquen　al　empresario玉a　celebra－
ci6n　de　ia　misma．
　　　De　este｛蹴h独o　requisito　se　desprende：
　　　－Que　la　iniciaci6n　de　la　huelga　puede　coiRci（至圭r　con　la　votaci6n，　si　el　aviso　al　empfesario（lue
esta　se　iba　a　celebrar，　tuvo　l罧gar　cinco　dfas　antes　de　su　fecha．
　　　En　cuanto　a　la　omisi6n　de　alguna　de　las　prevenciones　expuestas　convierte　a　la　huelga　en録ega1，
por　lo　qge　es　criticable　la　consecueBcia　que　del嚢ltinlo　requis圭to　de　notificaci6n　derivamos　antes．
　　　一　Cuando圭a　hue重ga　afe　cte　a　empresas　encafgadas　de　cualquier　c王ase　de　servici◎s　p登blic◎s，　el
Pyeaviso　del　comienzo　de　huelga　a璽empresario　y　a　la　autoridad　laboral　habra　de　ser，　al　menos，　de
diez　dfas　Raturales．　Los　representantes　de　los　trabajadores　deber査n　dar　a　la　huelga，　antes　de　su
iniciaci6n　la　publici（玉ad　necesaria茎）ara　que　sea　conocida　por　los　usua舜os　del　serviciQ・
　　　Ei　xeconocimiento　del　derecho　de　huelga　respecto　de　las　empresas　de　servicios麺blicos　da，　a
sus　trabajadores　ull　med量o　de　mayor　trascendencia　que　a　los　de　otras　empresas　que　no　tienen　esta
alta　misi6n．　EI　paro　en　ull　servicio　P（iblico　produce　una　serie　de　repercusiones　tanto　mas　graves
cuanto　maS・esencial　es　el　servicio　gU．e　se　interrumpe．
　　　Para　1諭玉ita業，　de　alg垂mnodo，　esas　consecuencias，　el　R。D．　Ley　establece　una　serie　de　nonnas：
　　　－Las　liuelgas　efectuadas　por　IQs　trabajadores　que　presten　servicios　en　sectgres　estrat¢gicos
con　la　finalidad　de　interru1嚢P辻e｝proceso　pr◎ductivo　se　consideraR　actos　ilfcit◎s　o　abusivos．
　　　Se　introduce　aquf，　sobre　el　concepto　de　lo銭fcit◎，　el　del　abuso　de　derecho．
　　　－Cuando，　declarada　una　huelga　en　empresa　de　servicio　P｛1b銭co　o　de　reconocida　e　inapla乙able
necesidad　y　concurran　circunstancias　de　especial　gravedad，　la　Autoridad（｝ubemativa　podr盃＆cordar
las　medidas　necesarias　para　asegurar　el　f曲cionamiento　de玉◎s　servicios　y　e1　Gobierno，1as　medidas
de　interve簸ci6簸adecuadas．
　　　EI　ejercicio　de里derecho　de　huelga！10　ext盈gue　la　relaci6n　de　trabaj　o，　simplemente　se　entiende
suspendido　el　contrato　de電rab零o，
　　連絡通報の諸要件は次のとおりである。すなわち：
　　一文：書作成した書彌で認たためられたものでなければならないこと。
　　一罷業開始のHに先立つ5Ellの臨然的暦日を以って通報せられなければならないこと。
　　一罷業の罵的，紛争較差（意晃σ）食違い）解決のために実施せられる運営操作，罷業委員会の
その発足開始の日付及び構成が明示せられなければならないこと。
　　一予告期間は，投票を通じて合意’協定労働者たちにより直接的に採択せられ，代表者たちが岡
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上投票の開催を企業主に連絡通報する時点から即臼起算すること。
　上記のこの最後の要件は次の諸場合に放免せられる。すなわち：
　一罷業開始は，若し上記この投票が開催せられようとして行く旨の企業主への通告が，その通
告の日付の5臼前に生じてなされたものであるならば，投票（日）と一致しても差支えない。
　明文による何らかの警省文書のけん欠が罷業にとって違法陛となる結果を斎らす限りでは，事
脅奪に導びける上記この最後の告知に関する要件から生じた結果は批判の短象となる。
　一罷業が何らかの公益事業業種を組当して営む企業に影響作用を及ぼすときは，企業主及び労
働関係当局への罷業醐始の通告には最少限10臼の自然暦日がなければならない。労働者の代表は
罷業に当たって公益事業利用者に知らせるために必要な公告を，上記その罷業開始前に出さなけ
ればならない。
　公益事業に就ての罷業権の承認は，その事業の労働養たちに，上記のこの高度な使命を持たな
い他の諸企業のそれら労働者たちに対するものに比べて甚大な結果を伴う手段を付与する。凡そ
公益事業における作業の停止は重大なものであるほどそれだけに錯乱される事業は緊要な性格を
もち、一連の大きな混乱を生むのである。
　上記のそうした諸結果を，何らかの方法で隈定拘束するために，勅令による法律は一一連の判断
規範基準を定めている。すなわち：
　一生産過程を遮断する目的をもつ戦略部門におけるサービス用役を提供する労働者によって影
響作用を及ぼされ実施せられる罷業は達法的若しくは濫用的行為と考慮せられる。
　違法的概念規定に関して此処では権利の濫嗣概念が導入紹介せられる。
　公益事業の若しくは確認せられ及び遷延猶予し得ない必要性のある企業における罷業が竃書せ
られ，かつ特別な重大性の情況事態が併存する時は，政府行政筋の当局は，適当な介入手段を，
事業用役サービス及び政府の機能権限を獲保するために一致適応させることができる。
　罷業権の行使は労働関係を根絶消滅せず，単に労働契約が中断せしめられると理解される。
　　Esta　declaraci6n　del　Artfculo　6，　produce　dos　consecuenc呈as：
　　－E玉trabajador　en　huelga　no　tendra　derecho　al　perc量bo　del　salari◎．
　　一・Permanecer6　e盆situaci6n　de　alta　especia歪en　la　Seguridad　S◎cia1，　coR　suspensi6n　de圭a
ob虹gaci6簸de　cotizaci6n，　tanto　respecto　del　empresari◎c◎mo　del　pr◎pio　trabajador．
　　－No　tendra　derecho　a　la　prestaci6且por　desemp玉eo　ni　a　la　econ6mic鼠por血capacidad玉aboral
tra戯sitoria．
　　Parece　evidente　que　estas　d◎s　altimas㎞itaciones　se　refieren　s610　a　quiefles　durante　la　huelga
CaUSaren　baja　p◎r　enfe㎜edaδynO　a　qUieneS　anteS　de　i磁CiarSe　a磯鷲eHa　ya　eS搬Vieren　eR　eSta
s圭tuaci6R．　Asf　se　deduce　del　hecho　de　que　el　precepto　se　refiere　al‘‘trab葡ador　en　hue玉ga”yel　まue
se　ha玉玉a　en　situaci6n　de　incapaci（iad　laboral　transitoria，　no　lo　est含．　Si　durante　la　huelga　se　produce
ei　alta　del　trabajador　y　6ste，　en　uso　de　la　libertad（1ue　e玉Apa姓ado　41e　concede　no　se　s犠ma　a　Ia
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hue匪ga，1a　empresa，　debera　conthluar　su　cotizaci6n　p◎τ6玉．
　　　La　participaci6n　en　huelga　legal　no　constituye，　p◎r　sf　misma，　motivo　de　sanci6n．　S｛，　en　camb圭◎
las　faltas　laborales　cometidas　por　e1　trabajador　durante　aqu611a．（Apartado　1，Artfculo　6）．
　　　Esta　no㎜a　parece　c◎鍛tradeckse　con　l（》dispuesto　en　el　Artfculo　2：1）urante　la　huelga　se
entiende　suspendido　el　contrato　de　trab　aj　o．　T6ngase，　no　obstante，　en　cuenta　que　e玉R．D．　Ley
sostiene玉a　existencia　de　la　relaci6n　laboral，　por　lo（lue　la　falta　laboral　puede　producirse．
　　　Con　respecto　a1　empresario，　e玉Real　Decreto　Ley　garantiza：
　　　－La　prestaci6n　de　los　servicios　necesarios　para　la　seguridad　de　las　personas　y　de　las　c◎sas，
mantenimiento　de　l◎s　locales，　maquinaria，　instalaciones，　materias　prinas　y　cualquier　otra　atenci6n
que　fuese　precisa　para　la　reanudaci6n（ie　las　tal；eas　de　la　Empresa．
　　　－El　derecho　a　designar　los　trabaja（iores　que　deban　efectuar　estos　servicios．
　　　－Que　la　huelga　se　realiZarli，　precisamente，　mediante　la　cesac圭6n　de　la　prestaci6n　de　servicios
ys加ocupaci6n　del　centro　de　tfab勾o　o　de　cualquiera　de　sus（iependencias．
　　　Con　respecto　a　los　trabalado罫es，　el　RD．　Ley　garantiza：
　　　－En　tant◎　dure　la　huelga，　el　empresario　no　podr乏sustituir　a　i◎s　trabaj　ad◎res　en　huelga　por
quien　no　estuv圭ere　vinculad◎ala　Empresa　al　ser　c◎municada玉a　huelga，　salvo　en　el　caso　de至n・
cumplimiento　de　la　obligaci6n　de　garantiZar　la　seguridad　y　mantenimient◎de血stalacio亘es，　materias
primas，　etc．
　　　－E艶ctuar　publicidad　de　la　huelga，　en　fb㎜a　pac｛fica．
　　　－RealiZar　recog圭da　de　fondos，　sin　coacci6n　alguna．
　　　Conviene　se負a玉ar　que茎a　limitaci6n㎞puesta　al　empresario　de　contratar　otro　personal，　puede
desaparecer　si　la　Autoridad　Guvernativa　lo　acuerda　como　medida　para　asegurar　e1釦ncionamiento
de　los　servicios．　Si　esta　decisi6n　se　produce，　no　estき　prevista　en　el　RJ）．・Ley　la　s髭uaci6氣de　los
trabajadores　encargados　de　la　seguridad　y　mantenimiento　de　instalaciones，　etc6tera．　En　puridad　de
doctrina，　no　cabe　duda　que　la　obligaci6n　de　prestar　servicio　se　refberza　con　la　adopci6n　de　aque丑as
medidas　gubemativas．
　　上記のこの第6条の宣言は，二つの結果を発生する。すなわち：
　　一罷業中の労働者は賃金受領の権利を有し得ない。
　一格付根場価格評1西上（職階表上で）給付債務に関する中断停止を伴いながら，企業主にもま
た労働者霞体に就ても岡様に社会的安全保障に特別な高次の金面恢復現場就業復帰命令が維持継
続せられる。
　　一失業により就業澱務提供に舛しても，及び経過措置的（暫定的）労1動行為上の無能力化によ
り経済給付への権利も有しないことになる。
　　上記最後のこれら二つの限定拘束は，疾病により罷業が削減低下隠退を斎らす期聞中にある者
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にのみ言及しており，上記罷業が開始せられる以前に既に上記のこの状態に在った者には喬及さ
れていないことは明白であると思われる。このようにして，その概念規定が「罷業中の労働者」
に就て言及されたものであり，及び暫定経過措置的な労働行為無能力化の状態に在る者はそれに
該当しないという事実に基く推論が導き出される。若しも労働者が罷業中に労働者の全面恢復現
場就業復帰命令が生じたときには，及びこの労働老が第4項が彼に付与している自由権の行使で
は、罷業への合算はされず，企業は彼に対する企業側の相場価格建て値評価（職階表上の評働
を引き続き継続しなければならない。
　合法的な罷業における参捕は，それだけでは処罰の動機を構成しない。逆に、前記罷業中にお
ける労働者によって犯された労働上のけん欠が処罰を構成することになる。（第6条第1項〉。
　上記のこの判断規範基準規定は第2条における措置に背反抵触するものと思われる。すなわち
：罷業期間中には労働契約は中断停止すると理解せられる。然しながら，勅令による法律は労働
関係の存在を支持していることを考慮しなければならないし，上記のこのことの故に労働上のけ
ん欠が生ぜしめられ得るのである。
　企業主に対して，勅令による法律は次のように保障している。すなわち：
　一入員の及び物件の保障、設立場所，機械装置，施設，原材料の保全維持のための必要な役務
サービス矯役の提供給付及びその他いっさいの企業の課業更新再改訂に緊要な配慮に就いて。
　一上記のこれら役務サービス用役を施行実施すべき労働者を任命する権利に就いて。
　一役務サービス用役の供給提供停止を通じて，及び，労働センター若しくはいっさいのその従
属付属施設の占拠を伴うことなく罷業がきちんと実施せられることに就いて。
　労働者に関して勅令による法律は次の事項を保障してVる。すなわち：
　一罷業継続期間中に，企業童は罷業中グ）労働者を，罷業が通報せられている企業と関連関係の
無い者によって代替せしめてはならない。但し，安全保安と，及び設立施設，原材料などの維持
を保障する義務の不履行の場合はこの限りではない。
　一平穏な様式形態における罷業の布告豊言通告を実施すること。
　一いっさい強謝を伴うことなく資金を集めて貯めるようにすること。
　企業主には，他の入員を契約せざるを得ない制約限定が課せられており，若し，役務サービス
用役の職務機能権限を保障するために手段として行政政蔚当局が若しそれを承諾合意するならば
上記の制限賦課は解消し消滅する旨を指摘しておくことが望ましい。若し上記の決定決裁が生じ
てなされるかどうかに就ては，勅令による法律には，保安安全保障及び施設などの維持に関して
は労働者に課せられた職位事情が規定せられていないのである。純学説理論的には，上記の行政
政府による手段の採択を役務サービス用役の提供が義務的に強制せられ支持強化せられることに
疑念を挿し挾さむ余地はない。
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　　　Co霊respecto　a　la　so1鷲ci6n　del　conflic£o，　pl　R．D．　Ley　disp◎ne：
　　　－Que　desde　el　mo搬e盤to　del　preaviso　y　durante　la　h慧elga，　el　Co緬t6　de　huelga　y　el　e撫pre．
sario　y　en　su　caso　los　representantes　desig．縦a（ios　por　los　disti簸之os　Co搬it6s　y　por　los　dis重惣1tos
empresarios，　deber五簸neg◎ciar　para　llega∫au鴛acuerd◎que　tendr壼玉a　misma　eficacia　que　1◎acordado
en　Convenio　Colectivo．
　　　－Que　la　lnspecci6難de　Trab鱒o　podr飼ercer　s蘇funci6n　de　mediaci6n　desde　que　la　h疑elga　se
comu且ique，　hasta　la　soluci6n　de至confhc£o．
　　　＿Que　los　Convenios　Colectivos　podran　establecell　normas　compiementarias　reiacionadas　con
los　procedimientos　de　soluci6n　de　los　conf玉ictos　que　den　o．rigen　a玉a　huelga．
　　　－Que　el　Gobierno，　aμopuesta　de1嫉inisteτio（圭e　Tτab勾o，　e韮base　a　la（luraci6n　y　con，
secuenc呈as　de　la魏elga，　Ias　posiciones　de　las　par亡es　y　el　pe恥icio　grave　de　la　eco鍛omfa　naciona1，
podr盛acordar　la　reanudac圭6簸de　la　ac額vidad　laboral　en　el　Plaz◎que　de重er搬ine：
　　　一　POr　un　perfodo　maximo　de　．dos　meses．
　　　De　】modo　definitivo，】離edia飢e　el　establec搬｝ie滋o　de　un　arbit均e　obligatorio．－Si　este
acuerdo　fuera　incu】離plido，　podrゑ鍛ap至三carse　IQ　dispuesto　en　los　Artfculos　15　y　16。
　　　En　consecuencia・el　R．王）．　Ley　prev6　dos　proced擁ien重os　de　soluci6n：
　　　－El　resultante　de　las　negociaciones　entre　empresari◎s　y　trab寧60res．
　　　＿La血tervenci6麓del　Estado．
　　　Con　e1玉o　se　c◎nserva｝e徽casos　especiales　y　a　propuesta　del　M蟄is重erio　de　Trab勾o，　al　GobierRo
la　facultad　de加£erve載鉱yresolver　estos　co！iflictos．
　　　Se　declaran　llegales：（Artfculos　7，　U　y　16）．
　　　－Las　hue玉gas　rotatorias，1as　efectuadas　por　trabajadores　que　presten　servici◎s　e簸sectores
estrat｛多gic6s　con　la　fina玉idad　de　interiruEmpir　el　proceso　productivo，玉as　de　ceめofegl蹴eAt◎y，　e韮
ge鍛era1，　cualquief　fb㎜a　de　alteraci6n　colectiva　del　r69㎞e鍛de　trab勾o　disti漁ala　huelga。
　　　　－　Las　㎞el墓as’i簸iciadas　o　sosteRidas　pGr　nユGtivos　pGlftic◎s　Q　co］議fi葺ali（ia（l　a3e】na　31　inter6s
profesio．nal　de　los　trabajad◎res　afectados．
　　　　－Las　huelgas　de　solidaridad◎apoy◎，　salvo　que　a艶cte鍛directame就e　al　inter6s　pr◎fesional
de　quienes　las　promueva鍛osostenga徽・
　　　　－Las　hue玉gas　que　tengan　por　o切eto　alterar　de煎ro　de　su　vigencね，1◎pactado　en　C◎nvenio
Colectivo　o　lo　estab玉ec宝do　por　laudo．
　　　　＿Las　huelgas　que　se　prod魏zcan　contrav麺iendo　lo（iispuesto　e箔el　R．D．　Ley　o　lo　pactado　e難
Convenio　Colec£ivo　para　la　soluci6n　de　Co簸烈ictos．　　，
　　　　Los　trab再adores　q慧e　participarek　en　h慧e玉ga銭egal　o　c慧a重（蓬磁er　f〈）r撫a　de　a1毛eraci6簸co韮ectiva　o
se　llegasen　a　prestar　tareas　necesarias　para　el　ma簸重e曲叢iento　de　los　servicios，　incurriran・en玉as鰍as
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previstas　en　los　Apartados　j）yk）de蓋Artfculo　33　del　R．D．　Ley，　que　consideran　est◎s　actos　como
justas　causas　para　el　despido．
　　E玉R．D．　Ley　no　atribuye　expresamente　a　ninguna　Autoridad簸i∫urisdicci6n　la　cal遣caci6益（ie
la翌egalidad　o　legalidad　de玉a　huelga．　En　unos　casos　ven（ir6　aque簸a　dada茎）or　el　incumplimiento（ie
las　formalida（les　o　plazos　previst◎s　en　el　R．D．　Ley，　e搬re　ellos　la　f盗a　de鍛ot盗caci6韮del　acuerdo
de　declaraci6n（ie　huelga　a　la　Autoridad　Labora1。
　　En　etros，　por　e1　incumplirniento　de　1◎s　laudos　dictados　en　el　arbitraje　obligatori◎．
　　En　los　restantes，　la　determinaci6n　de　la　hcitud，　llicitud　o　caracter　abusivo　de　la　huelga　o
alteraci6n　colectiva，　sobre　no　estar　encomendada　a　Organe　a王guno，　puede　ser　cuestionada．
　　Si，　como　consecuencia　del　presunto　caracter翌fcito　de　la　huelga，　el　elnpresario　impo簸e　san－
ciones　de　despido，　sera　la　jurisdicci6n　laboral　la　que，　al　determ鎗ar　la　procedencia　o　ifnprocedencia
de　este（iespido，　vendr益acalificar茎a　licitud　o　i亘citud　de　la　huelga．
　　La　liberaliZaci6n　de玉as　relaci◎nes　de　trabajo，　dej　ando　la　soluci6n　de玉as　alteraciones　colectivas
de　trabajo　en　un　amplio　campo，　al　acuerdo　de　empresari◎s　y　trabajadores，1imitaBdo　la　inter－
venci6R　de　la　Inspecci6n　de　Trabajo　a　una　pura　funci6n　de　Mediaci6n　y　facultando　al　GobierRo　a
interve曲l　s610　en　supuestos　muy　concretos，　dific磁ar直一　com◎contrapartida－－el　comp玉icad◎
重ema　de　la　ca賄caci6n　jurfdica　de　la　huelga．
　紛争の解決に関して勅令による法律は次のように措置規定している。すなわち：
　罷業予告の時からと及び罷業期間中には，罷業委員会及び企業主委員会及び場合により各種委
員会により及び各種企業主委員会によって任命せられた代表者たちは，団体協約で協定せられた
ところと同一効果を持つ合意に到達するための交渉を行わなければならないこと。
　一労働査察者は罷業が連絡通報された時から紛争の解決までその仲裁媒介権限職能機能を執行
することができること。
　一団体協約は罷業に起因を付与する紛争解決の諸手続と関連関係する補足的な判断規範基準規
定を制定して差支えないこと。
　一行政政府は労働省の勧告提案に基き，罷業の継続及び結果，両当事者の職責職位事情及び国
民経済の重大損傷阻害額を基調に，限定期間内における労働行為の更新復活開始を次のように合
意協定し得ること。すなわち：
　一最大限2か月の期間に互ってc
　決定的な季段方法で，強剃的仲裁の静淀を通じて。一若し上記のこの合意協定が完行されない
いときは，第15条及び第16条に措置規定せられたところが適用せられ得る。
　結累的に勅令による法律は二つの解決手続を規定している。すなわち：
　一企業主と労働者の間における交渉の結果。
　一政府圏家の介入。
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　上記のことに関して，特別な場合に，及び労働省の勧告提案で，政府国家に対して上記これら
紛争への介入と解決の機能権限が維持せられる。
　違法宣言がなされる。すなわち：第7，第11及び第16条。
　一巡圃輪番的な流通循環魔業部門に次々に伝播波及して現われる罷業，その実施結果が生産過
程を縄乱させる厨的での戦略的部門に役務サービス用役を提供する労働者によってなされたもの
（罷業事実）、憂慮熱意若しくは規制を伴ってなされた罷業，及び一般に，いっさいの労働体翻の
集団団体的差し更え改変交替の様式形態を伴うもので問題の当該罷業とは別の区別せられる罷業
事実。
　一政治的動機により，若しくは影響作用を被むる労働者の専門職業的利害関心とは外れた瞑的
をもって開始せられ若しくは支持せられた罷業。
　一連帯的若しくは支援（同情ストなど）の罷業。但し，当該罷業を促遮し若しくは支持する考
の專門職業的利害関心に直接的に影響作用を及ぼすものはこの限りではない。
　一団体協約で協定せられたところ，若しくは仲裁裁定によって定められたところを，その有効
期間内に差し更え改訂する目的を持った罷業c，
　一紛争の解決のために勅令による法律で措置規定せられたところ若しくは団体協約で協定せら
れたところに違背抵触して生ぜしめられた罷業。
　違法ストに若しくは団体協約上の差し更え変更改訂についてのいっさいの様式形態の如何を問
わず参加した，若しくは役務サービス用役の維持のために必要な課業を給付提供することを拒蓋
した労働者たちは，勅令による法律の第33条1号及びk号に規定せられたけん欠を犯すことにな
る。従ってその結果上記のこれら諸行為は解雇のための公正な原由として考慮せられる。
　罷業の違法性若しくは合法性に関する格付評価区分を行うことにっいて勅令による法律は明文
的にはいっさい当局をもまた司法管轄権者をも割当付与して指定していない。場合によっては，
上記の格付評価区分は，様式の不備不履行若しくは勅令による法律に定められた期限によって発
給付与せられて来るが，上記それら諸場合では，労働関係当局への罷業の宣書についての合意協
定の通知についてのけん欠となる。
　他の或る場合には，強制仲裁における布告裁定の不備不履行により生じる。
　その他の場合では，罷業についての若しくは団体協約改訂の合法i生，非合法性若しくは濫用的
性格の決定が如何なる機関にも委嘱されていないことについて疑いの存する問題が挿し挾まれ得
る。
　若し，違法的性格の罷業容疑の結果として企業主が解雇の処分を賦課するときは，上記のこの
解雇の手続若しくは却下手続を決定する際に・罷業の適法か違法かの格付評価を行い，その労働
法上の裁判争訟手続そのものとなる。
　労資関係についての麟由主義原則化は，広汎な領域で企業主たちや労働妻たちの合意妥協に労
働に関する団体協約の改訂に就ての解決を委かせ，仲裁に就ての純粋な機能への労働査察機能の
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介入を簿賑し，かつ，推定の範囲内でのみ国家政府に対して機能せしめて極めて具体的側藏で介
入を行わせ，一非当事者的介入機能として一罷業の司法上の格付分類評価llζ分の複雑な問題テー
マを困難迷霧性のものたらしめることになる。
CIERREPATRONAL
　　　Se　reg雛重a　e盤el　Capftulo∬，　del　R．玉）．　Ley，　Artfcu里os　12　a　14，　ambos　iRclusive．
　　　Los　empresarios　podr6n　prQceder　al　cierre　del　centro　de重rab零o，　s6里o　en　Ios　casos　siguientes：
　　　一冠xistencia　de　notorio　pe1孟gro　de　violencia　para茎as　personas　o（量a姦o　grave　para玉as　cosas．
　　　－Ocu茎）aci6n簸egal　de玉ce薮tro　de　trabajo　o　de　sus　dependencias，　o茎）e1至gro　grave　de　queξsta　se
茎）roduzca．
　　　－Que　e至vQlumen　de　la鎗asiste無cia　o　irre墓撮aridades　en　el　trabajo，圭mpidan　gravemente　el
pr◎ceso簸or搬al　de　producci6n．
　　　En　cuanto　este　c量erre蕪o　precisa　autorセac三6鍛ad！盤魚圭strativa，　s血o　simp玉e　comunicaci6n　a　la
A厩oridad　Laboral　hasta　doce　Iloras　despu6s　de　haberse　produci（圭o，1a　apreciaci6n　del　pe玉igro
notorio　de　violencia　para　las　personas◎dafios　para　las　cosas，　de　ocupaci6n　del　centro　de　trabajo　o
de　que　el　volumen　de　la　inasistencia　o　el　grad◎　de　irregularidad　en　la　prod鷲cci6難，　corresp◎nde
ltnicamente　al　empresar三〇。
　　　E鍛cuanto　el　Artfculo　15　prev61a㎞posici6n　al　empresario，　que銭fcitame搬e　hubiera　cerrado
el　cen｛ro　de重rab勾o，玉as　sancio且es　que　establece　el　Artfculo　33　de　la　LR．L．　y　por至os　6rganos（韮ue
en　6王se　estab王ecen，　Ia　prueba　de　que　el　cierre　se　prod両o　ante茎a　previsi6n　de　aque玉10s　acontec圭一
面e且tos　deber盛presentarse　a鍛te　est◎s　6rgan◎s　y　a　su　requerimient◎．
　　　EI　c圭erre　de　1◎s　centros　de　trabaj◎se　1面itar農al　tiemジo頭dispensable　para　asegurar　la　rea鍛uda．
ci6鍛de　la　actividad　de　la　e即resa　oμぼa　la　re簸ovaci6餓de　las　causas　que茎o拠otivaron．
企業主側の作業所閉鎖
勅令による法律の第1篇第R章には第12条から第14条までに上記両条を含めて規定がなされて
いる。
　企業主たちは，次の諸場合においてのみ罷業若しくはその他の労働体翻上の団体協約的非常事
態の場合における労働センターの閉鎖手続をすることができる。すなわちニ
　ー入員に対する暴力行為若しくは事物に対する重大な損傷に就いて顕著な危険の存在する場合。
　一労働センターの若しくはその付属施設の不法占拠若しくは上記不法占拠が発生せしめられる
ことからの重大な危険の存在する場合。
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　一労働における罪扶助若しくは非常事態の数最が生産の経常的過程を甚大に阻止している場舎。
　上記のこの作業所閉鎖に関する隈りでは行政的当局の権限職能は必須なものではなく単に発生
後の12時聞までに人員に舛する暴力行為若しくは物財に短する損傷に就ての顕著な危険の評価を，
労働センターの占拠に関して，若しくは生産における貢献上の非扶助の数量若しくは葬常事態の
度合に就いて，もっぱら企業主側に該当対応する部分で労働関係当局に連絡通報するだけで足り
る。
　第15条が企業主側に賦課措置規定している限りでは，非合法的に労働センターを閉鎖した時に，
勅令による法律の第33条が規定する罰則を定めており，及び上記嗣条（第15条）で規定せられる
諸機関機構により，上記の発生事実からの予測見積りに対処して作業所閉鎖が発生せしめた事実
の証明が上記これら諸機関機構の面前に及びそれらの達示命令に宛てて提出せられなければなら
ないことになっているQ
　労働センターの作業所閉鎖は企業活動行為の更新再開を獲保保障するために，若しくはそれを
動機付けた諸原由の改訂更新のために必要不可欠な時期期聞に限定せられる。
　　La　reapertura　del　ce撹ro　de　trab　aj　o　se　har益：
　　　－1》or　hliciativa　del　e斑presario．
　　－A無stancia　de　los　trab　aj　adores．
　　－Are（luerimiente　de　la　Autor圭dad　Labora重，　e難el　plazo　que　es重ab夏ezca　el　propio　req鵬r童．
mie煎o，　incu癒e茸do，　en　otro　caso，　en歪as　sa韮cio鎮es　previstas　e簸el　Artfculo　15隻．
　　EI　cierre　patro鯛1　respecto　al　pers◎斑経afectad◎，10s　efectos　previst◎s　en　el　A丘fculo　6，ρ昏
rraf◎s：
　　U鍛◎：N◎ext血ci6a　de　Ia　relaci6n（ie　tr段b勾o．
　　Dos：Suspensi6n　del　con之rato　de　trabajo．
　　Tres：Situaci6！玉de　alta　especial　en　la　Segur圭dad　Socia1．
　　珊cierre　puede　produckse　cuando　el　volumen　de　inasistencia　impida　graveme簸te　el　proceso
鍛ormal　de　pr◎ducci6芸L
　　Este　cierre　hnpedir直　a　los　trab勾ad◎res　磯ue　de　acuerdo　coR　lo　dispuesto　eR　e玉P益rrafb　4　de茎
Artfc疑1◎，鍛o　quieran　sumarse　a　la　huelga，　la　prestaci6n　de　sus　se】じvici◎s．
　　EI　R．D．　Ley　no　dicねno㎜副guna　respec℃o　de　estos　tra凋adores．　Ciertamente，　en　cuanto　n◎
1es　es　aphcable　la　suspensi6n　de　sus　co三覚ratos　de　trabajo，　tendr益n　derecho　a至percibo　de　sus　salarios
ycontinuarAn　en　situaci6n　de　alta　de　Ia　Seguridad　Socia1。　El　empresari◎es　libre（圭e　facilitarles　el
acceso　al　ce且重ro　de　trabajo　y　utllizarles　en　61　e難玉ε江s亀areas　que　est㎞e　convenientes　o，　por　el　con－
£rario，　negarles　Ia　entra（至a．－E難todo　caso，　entendemos，韮◎podr6－pese　a玉cierre－negar　eI
abono　de　s聾s　salarios　por　el　tiemPo　de　6ste．
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　労働センターの再開は次の場合になされる。すなわち：
　一企業主のイニシァテイブにより。
　一労働者の要請提訴により。
　一労働部門握当当局の要求により当該要求書の定める期間中に，また，他の場合で，第15条に
規定する罰則を犯したときも間様。
　個入的損害に就いては（人身事故に就いては）事業所閉鎖は第6条の諸号に規定せられた次の
諸効果が伴う。
　第1，労資関係の不消滅O
　eg　2，労働契約の中断停止。
　第3，社会的安全保障における高度な特殊事情（非當事態）。
　作業所閉鎖は大蚤の不就労で生産の正常過程が甚大な程度に妨害せられたときに生じ得る。
　作業所閉鎖は労働考を阻止して，同条文中の第4号の文言に措置せられたところに基き，彼ら
の役務サービス用役の提供が争議に集約して巻き込まれ纒まらなくなることを願わないように妨
げるものでなければならない。
　勅令公布翻定の法律は上記のこれら労働者たちに関してはいっさい判断基準規範規定を布告し
ていない。確かに，当該彼らの労働契約の中断停止が彼ら労働者に対して適用せられない隈り，
彼ら労働老の俸給の受取りに対する権利を持つであろうし，また社会的安全保障の高度に高まっ
た非常的特殊情勢の中に継続して行くであろう。企業主は労働センターに彼ら労働者を容易に到
達せしめかつそのセンターで彼ら企業主が便宜と推定評価する課業に彼ら労働者たちを使用する
か，若しくは，逆に立入り入所を拒否するかは思いのままに自由なのである。一いずれの娘何な
る場合でも，一作業所閉鎖に拘わらず一上記後者の（労働者の入所立入りを拒否した）期間を通
じて彼ら労働者の俸給の支払いを拒否することは許されないものとわれわれは理解する。
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